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Prilozi za povijest đurđevačke 
gimnazije (1963-1978)
1. U vodna n a p o m en a
Ove godine C en ta r za odgoj i u sm je re n o  obrazovan je  
»Vilim Galjer« iz Đ urđevca , o d n o sn o  nekad ašn ji S re d ­
njoškolski c e n ta r  istoga naziva, u čijem  je sastavu  svoje­
d o b n o  djelovala i G im nazija, im a p rilik u  obilježiti zna­
čajan  d a tu m  u svom  d je la tn o m  tijeku: 25. ob lje tn icu  p o ­
četk a  rad a  gim nazije, p rve če tv e ro g o d išn je  sred n je  šk o ­
le u Đ urđevcu. Is to d o b n o  p ro šlo  je  već d ese t god ina 
kako je  posljednji n a raš ta j đ u rđ e v ač k ih  g im nazijalaca 
usp ješn o  završio svoj isp it z relosti, što  je  sasvim  dovo­
ljan razlog za ovo pod sjećan je  na  15-godišnje razdoblje  
sred n jeg  ško lstva  u Đ urđevcu .
2. P riprem e za o sn iv a n je  prve sred n je  šk o le  u Đ ur­
đevcu
Iz sasvim  razum ljiv ih  razloga n ik ad  nećem o  saznati 
tko je prvi poželio  da  se u Đ u rđ ev cu  o tv o ri n ek a  četve­
rogod išn ja  sred n ja  ško la  i da  na  taj način  đ u rđ ev ačk i za­
v ršen i osnovci m ogu n astav iti svoje ško lovanje  u m jestu  
gdje su stekli svoja p rv a  odg o jn o -o b razo v n a  znan ja  i n a ­
vike. N ajvjero jatn ije  je  to  bio nek i ro d ite lj s p lićim  dže­
pom  koji je  svom  d je te tu  želio p ru ž iti š to  više znanja, a 
sam im  tim  lakši i sigu rn iji život. M ožda je to  b io  i d ire k ­
to r  neke osnovne  ško le  koji nije m islio  sam o  na svoje 
d ije te  već i na  d jecu  d ru g ih  ro d ite lja . K ako bilo  da  bilo, 
ni osnovno, ni sred n je , a pogotovo  ne v isoko o b razo v a­
nje, n ikad  nije b ilo  je ftin o  i sv im a d o s tu p n o  -  d a leko  od 
toga d a j e  b ilo  b e sp la tn o , kako  je  to  p ro k lam iran o  u za­
konsk im  d o k u m en tim a . S toga je, besu m n je , n astav lja ­
nje o b razovan ja  u m jestu  s tan o v an ja  uvijek  p red stav lja ­
lo i p red stav lja  veliku  o lakšicu  ro d ite ljim a  sa m alim  p ri­
m anjim a.
Đ urđevačk i osnovci, ako  su h tje li nastav iti školovanje 
u nekoj sredn jo j školi, ne raču n a ju ć i šeg rtsk u  o d n o sn o  
kasnije  školu  u čen ik a  u p riv red i, na jčešće  su  postajali 
učen ici-pu tn ic i, »đaci-vlakaši«, koji su  ran o m  zorom  o d ­
lazili od  kuće i k asn o  poslije  p o dne , pa  i navečer, vraćali 
se p re m o re n i svojim  k u ćam a iz K oprivn ice , V irovitice 
ili B jelovara. Oni iz bolje  sto jećih  o b ite lji m ogli su  iznaj­
m iti sob icu  (čak i u Z agrebu) tijekom  cijele ško lske go­
dine ili sam o u z im skom  razd o b lju  i tak o  riješiti p ro ­
blem  z am o rn a  p u to v an ja  i n e red o v ite  ish ran e . To je, na­
ravno, značilo  da  su  se m noga  n a d a re n a  đ u rđ ev ačk a  
d jeca m o ra la  zadovoljiti tek  zn an jem  iz osnovne  škole 
(n ek ad a  sedm o g o d išn je  pa  osm o g o d išn je) i o b ičn o  o s ta ­
ti kod kuće »na g ru n tu « . Tko je  tim e sve gubio  nije po ­
tre b n o  isticati. D ovoljno je  sam o  m alo  u sp o re d iti opću  
razinu  o b razovne  i kvalifikacijske s tru k tu re  zaposlen ih  
u nekoj općin i te o p će  razine  n jezina  p riv red n a  razvoja. 
Naim e, n e p o b itn a  je  č in jen ica  d a  je  p o m an jk an je  s tru č ­
nog k a d ra  lim itira jući fa k to r e k o n o m sk o g  i svakog d ru ­
gog razvoja (ku ltu rn o g , zdravstvenog , spo rtskog , itd.). 
D aleko sm o od pom isli da  »na g ru n tu «  n itko  nije sm io
ostajati, ali od trad ic io n a ln o g  n ač in a  o b ra đ iv a n ja  ze­
m lje u v rijem e razv ijene p o ljo p riv re d n e  m ehan izacije  i 
uz to loše v o đ en e  p o litik e  razvoja, m alo  je tko  im ao  ko ­
risti.
M eđutim , jed n o  su  o p ra v d an e  želje i p o treb e , m a k a r  
se p ro tezale  d ese tljeć im a, a d ru g o  su m o g u ćn o sti i 
sp rem n o st i sp o so b n o st o d lu ču ju ć ih  po litičk ih  s tru k tu ­
ra da  p o k ren u  ko la  n a p re tk a  s m jesta. O ko o sn u tk a  šk o ­
le drugog  stu p n ja  u Đ u rđ ev cu  vo đ en e  su  m noge zvanič- 
ne i nezvanične rasp rav e , ali tek  izgradn jom  nove šk o l­
ske zgrade za o sn o v n u  školu , u kojoj će biti v išak p ro ­
sto ra , ti su se razgovori počeli a r tik u lira ti kao k o n k re tn i 
prijedlozi za o tv o ren jem  p rv e  sre d n je  škole. T ako je  p o ­
četkom  1963. go d in e  Savjet za p ro sv je tu  i k u ltu ru  o p ć i­
ne Đ urđevac im enovao  In icijativn i o d b o r  za o sn ivan je  
sredn je  škole u Đ u rđ ev cu  u sastavu: L jubica CIK, p re d ­
sjednik  S k u p š tin e  o p ć in e  Đ urđevac , Đ uro  ŠOSTAREC, 
načelnik O djela za d ru š tv e n e  službe, Ivan TOMLJANO- 
VIĆ, d irek to r b a n k e  i p red sjed n ik  Školskog  o d b o ra  O s­
novne škole Đ urđevac , D uka TURKOVIĆ, p red sjed n ik  
Savjeta za p ro sv je tu  i k u ltu ru  o p ć in e  Đ urđevac, te  Ivan 
ZVONAR, p re d s jed n ik  SSRN-a o p ć in e  Đ urđevac  i p re d ­
sjednik D ru štvenog  fonda  za školstvo.
Inicijativni o d b o r  s tu p io  je  u vezu s najbližim  s re d ­
njim  ško lam a želeći se o bav ijestiti o m o g u ćn o stim a  p o ­
m oći i su rad n je , pa  je  tako  bilo  p rijed lo g a  da se o tv o ri 
ili p o ljo p riv red n a  škola, ili g rađev inska , ili ek o n o m sk a , 
ili neka d ruga , ali k o n ačn o  je  p rih v aćen  p rijed log  o o s­
n ivanju g im nazije  kao  jed n e  o p ćeo b razo v n e  ško le  koja 
bi poslužila kao p rv a  s tep en ica  za dalje  više i v isoko  
obrazovanje.
Dakle, sve p r ip re m n e  poslove u vezi s o tv o ren jem  
sredn je  ško le  obavili su  p o d u zetn i In icijativn i o d b o r  i 
Savjet za p ro sv je tu  i k u ltu ru  o p ć in e  Đ urđevac, a najviše 
su se u to m e  založili Đ uro  TURKOVIĆ, Đ uro  SOSTA- 
REC i Ivan ZVONAR. Za p o če tak  je u Đ u rđ ev cu  b ilo  
p red v iđ en o  o tv a ran je  P o d ru čn o g  od jeljen ja  G im nazije  
»Ivo M arinković« iz K oprivn ice , a p o stu p n im  p o v eća ­
njem  razreda  i od jeljen ja, u bližoj b u d u ćn o sti, g im nazija  
bi se osam ostalila . P o tre b n u  zvan ičnu  p o d ršk u  p ru ž ile  
su odm ah i sve d ru š tv en o -p o litičk e  o rgan izacije  i S k u p ­
ština  opć ine  na  čelu  s p re d sjed n ico m  L jubicom  CIK, pa 
se moglo k re n u ti u akciju.
Na zahtjev d ru š tv en o -p o litičk ih  č im b en ik a  o p ć in e  
Đ urđevac Savjet za p ro sv je tu  i k u ltu ru  SRH d on io  je  p o ­
zitivno rješen je  o o tv a ra n ju  p o d ru č n o g  od jeljen ja  g im ­
nazije, s m o g u ćn o šću  u p isa  92 u čen ik a  u prvi raz red  ti­
jekom  školske go d in e  1963/64.
S k upština  o p ć in e  Đ urđ ev ac  im enovala  je  F e rd u  T 0- 
MICU, n astav n ik a  O snovne  škole  »G rgur K arlovčan« iz 
Đ urđevca, za ru k o v o d io ca  P o d ru čn o g  od jeljen ja  G im ­
nazije »I. M arinković«  K oprivn ica . Prva sjedn ica  prvog  
sam o u p rav n o g  tije la  »škole u osnivanju« b ila  je  s je d n i­
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ca tek  u s tro jen o g  R azrednog  v ijeća P odručnog  od jelje­
nja. S jedn ica  je  o d rž an a  27. kolovoza 1963. godine  u 
Đ urđevcu , u s ta ro j zgrad i O snovne  škole, a p risu stv o v a­
li su  ovi članovi R azred n o g  vijeća: M artin CIK, Ankica 
KONJAREK, V inko PERIŠA, A nte PEROKOVIĆ, Ivanka 
PIŠKOREC, B osiljka  TOMICA, F erdo  TOMICA, A ndrija 
TURKOVIĆ, M arija  TURKOVIĆ i Mijo VRBANČIĆ, svi 
n astav n ici O snovne ško le  »G. Karlovčan« u Đ urđevcu. 
D nevni red  te  »povijesne« sjed n ice  im ao je  sam o dvije 
točke:
1. P rip re m e  za p o če tak  ra d a  P odručnog  od jeljen ja  
G im nazije
2. R asp o red  p re d m e ta .
S jedn icu  je vod io  ru k o v o d ilac  budućeg  rad n o g  k o lek ­
tiva F e rd o  TOMICA upo zn aju ć i p risu tn e  s već izvrše­
nim  poslov im a i ob av ezam a koje su  stajale p red  k o lek ti­
vom . Na rasp isan i natječa j za up is u prvi razred  P o d ru č­
nog o d je ljen ja  jav ilo  se s to tin jak  kan d id a ta  a u red o v ­
nom  ro k u  u p isa la  su se 92 u čen ik a  iz m jesta  i općine 
Đ urđevac . Na sjedn ic i je  u tv rđ e n o  da će nastavn i k a d ar 
za P o d ru čn o  od je ljen je  p rve  školske godine o sigu ra ti 
u g lavnom  đ u re v ač k a  O snovna  Škola, a na  natječaj su se 
jav ila  i dva d ru g a  p ro feso ra . C jelokupno  financijsko po ­
slovanje vod it će še od v o jen o  i sam o sta ln o  u sam om  Po­
d ru č n o m  odjeljen ju . P edagoško-instruk tivn i n ad zo r i 
p ed ag o šk o -s tru čn u  p om oć v ršit će m atična gim nazija  u 
K oprivn ici na  čelu  s d irek to r ico m  prof. D oricom  P an­
dur.
D onijeta  je o d lu k a  d a  se u stro je  tri p rva razreda, da  
nastava, zbog p re se ljen ja  u novu  zgradu u B asaričeko- 
voj ulici, p o čne  6. ru jna, d a  se nastavn ici upoznaju  s na­
stavn im  p lan o m  i p ro g ram o m , d a  prisustvu ju  stru čn o m  
ak tivu  n astav n ik a  G im nazije  u K oprivnici 29. ili 30. ko­
lovoza i dr. Poslije ra sp rav e  p rihvaćen  je ovaj ra sp o red  
n astav n ik a  za n astav n e  p re d m e te  u prvom  razred u  gim ­
nazije: A nkica KONJAREK, pro feso r, h rv a tsk o srp sk i je ­
zik i la tinsk i jezik, V inko PERIŠA, p ro feso r m atem atik a  
i fizika, T atjana  RUSO, p ro feso r, rusk i jezik i engleski je ­
zik, Mijo VRBANClĆ, n astavn ik , d ruštveno-po litičko  
u ređ en je , M arija  TURKOVIĆ, nastavnik , biologija, Ivan­
ka PIŠKOREC, n astavn ik , povijest, Ante PEROKOVIĆ, 
n astavn ik , likovna u m je tn o st, A ndrija TURKOVIĆ, 
s tru č n i učitelj, g lazbena  u m je tn o st, M artin  CIK, n astav ­
nik, zem ljopis, L ju b o m ir ŠVEDEK, stručn i učitelj, opće- 
teh n ičk o  o b razovan je , B osiljka  TOMICA, nastavn ik , tje­
lesni odgoj (učenice), F e rd o  TOMICA, nastavn ik , tje les­
ni odgoj (učenici).
N astavnici su  razm o trili i o sta le  p rob lem e vezane uz 
o tv a ran je  i rad  škole, up o zn ali su  se s nastavn im  p ro g ra ­
m om , nab av k o m  n e o p h o d n ih  školskih  u d žb en ik a  p re ­
ko đ u rđ ev ačk e  kn jižare  i đ u rđ ev ačk i »pogon« za s tjeca­
nje g im nazijskog  znan ja  m ogao  je  uskoro  biti p u šten  u 
rad.
3. P o četa k  rada P o d ru čn o g  odjeljen ja  (1963/64)
B udući da  su  u novo izg rađ en o j zgradi O snovne škole 
jo š obav ljan i zav ršn i radovi, u čen ic i su se upisivali u s ta ­
roj ško lsko j zgradi, na  ug lu  T rga m aršala  T ita i Gajeve 
ulice, gdje ih je  većin a  po ložila  »m alu m aturu« . Učenici 
su bili sk o ro  iz svih m jesta  općine , ali najviše ih je, ipak, 
b ilo  iz Đ urđevca. Od u k u p n o  u p isan a  92 učen ik a  fo rm i­
ra n a  su tr i odjeljenja: Ia raz red  (32 učenika, 15 m ušk ih  i 
17 ženskih), ra z re d n ik  prof. A nkica KONJAREK; lb  raz­
red  (30 u čen ika, 16 m u šk ih  i 14 ženskih, razred n ik  prof. 
V inko PERIŠA i Ic raz red  (30 učenika, 15 m ušk ih  i 15 
ženskih), raz red n ik  M artin  CIK. Učionice su se nalazile 
jed n a  do  druge , n a  d ru g o m  k a tu  u lijevom krilu  zgrade
d an ašn je  O snovne ško le  »G. Karlovčan« u Đ u rđ ev cu  - Ia  
raz red  sm ješ ten  je u so b u  br. 30 (na sam om  kraju  krila), 
lb  u so b u  br. 31 (u sre d in i krila) Ic u sobu  br. 32 (na sa­
m om  p o če tk u  krila).
U čenici su se prvi p u t našli zajedno u svojim  u č io n ica ­
m a 6. ru jn a  u ju tro  u 7.30 sati. Upoznali su se sa svojim  
raz red n ik o m , izv ršena  je  p rv a  prozivka, dobili su ra sp o ­
red  sati, upoznali se s kućn im  red o m  i saslušali osta le  
obavijesti.
N astavn i p lan  i p ro g ram  te prve godine  za prvi razred  
izgledao je ovako:
P red m et Broj sati tjed n o
H rv a tsk o srp sk i jezik 4
H isto rija 3
D ru štv en o  u re đ en je  SFRJ 2
U m jetnost (likovna i glazbena) 2(1 + 1)
S tran i jezik 3
L atinsk i jezik 2
M atem atik a 4
Fizika 2
B iologija 2
G eografija 2
O pće teh n ič k o  ob razo v an je 1
Fizički odgoj 3
S lo b o d n e  ak tivnosti 2
U kupno 32 sata
Iz n a s tav n o g  p lan a  i p ro g ram a  je vidljivo da  u nastavi, 
u tra jan ju  od  32 šk o lsk a  sa ta  tjedno , p rev ladavaju  op- 
ćeo b razo v n i sadržaji (h rvatsk i ili srpski, m atem atik a , 
povijest, s tra n i jezik, tje lesn i) čine p repoznatljiv  profil 
g im nazije.
Od p re d v iđ e n ih  n astav n ik a  radn i o d n o s  nije zasnova­
la T a tjan a  Ruso, p ro fe so r  eng leskog  i ruskog  jezika, pa 
je to  b io  jed a n  od većih  kadrovsk ih  p ro b lem a. D esetak 
u č en ik a  koji su u o snovno j školi učili engleski o d n o sn o  
rusk i jez ik  m ora li su p rijeć i na  učen je  n jem ačkog  jezika, 
n a rav n o , uz d o p u n sk u  n astav u  tri sa ta  tjedno . N jem ački 
jezik započeo  je  p re d av a ti p ro feso r Ivan ŠIROKI, ali ga 
je već n ak o n  dva m jeseca  zam ijenio  M iroslav DOLE­
NEC, ta d a  ap so lv en t n jem ačkog  jezika. Prva generacija  
g im nazijalaca , tijekom  svoga školovanja, p ro m ijen it će, 
nažalost, pe t n a s tav n ik a  iz tog p red m e ta , što, naravno , 
nije d o p rin ije lo  kvaliteti znan ja  u čen ik a  iz tog stran o g  
jezika.
N astavn im  p lan o m  i p ro g ram o m  bilo  je  p red v iđ en o  
d a  se s lo b o d n e  ak tiv n o sti odvijaju  dva ško lska  sa ta  tjed ­
no. U čenici su se m ogli op red ije liti za jed n u  (ili više) od 
ovih g rupa: l ite ra rn o -re c ita to rsk u  (voditelj A. KONJA­
REK), d ra m sk u  (voditelj M. DOLENEC), fo to-grupu  (vo­
ditelj Lj. ŠVEDEK), likovnu  (A. PEROKOVIĆ), te za 
sp o rtsk e  sekcije: sto ln i ten is  (voditelj V. PERIŠA), šah  
(voditelj V. PERIŠA) i ru k o m etn u  (voditelj F. TOMICA 
za m uške , a B. TOMICA za ženske). R ad tih  sp o rtsk ih  
sekcija  b io  je  o b jed in jen  u S p o rtsk o  d ru š tv o  P o d ručnog  
o d je ljen ja  koje je o sn o v an o  još u p rvom  po lugodištu . 
O sn o v an a  je  ta k o đ e r  i o rgan izacija  M uzičke om lad in e  u 
koju su bili u k ljučen i svi učenici.
U o k v iru  l ite ra rn o -re c ita to rsk e  g ru p e  učen ici su s tje ­
cali d o d a tn a  znan ja  i u m ijeća  u lijepom  p ism en o m  izra­
žavan ju  o d n o sn o  u u sm e n u  kazivanju književnih  te k s to ­
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va na  sceni. L ite rarc i su  im ali su s re t  s č lanov im a lite ra r­
ne g ru p e  koprivn ičke  G im nazije, m eđ u so b n o  upo zn aju ­
ći svoje radove  a i su ra đ u ju ć i u k o p riv n ičk o m  gim nazij­
skom  časopisu  »Osvit«. R ec ita to ri su p rip rem ili neko li­
ko p rig o d n ih  ak ad em ija  za d ržav n e  i d ru g e  b lagdane, a 
p oseb ice  je bio zapažen  njihov  p ro g ram  p riređ e n  u sp o ­
m en godišnjice P e tra  P rerad o v ića .
D evetog i dese to g  sv ibn ja  1964. g o d in e  d ram sk a  g ru ­
pa usp ješn o  je  izvela k o m ed iju  Fad ila  H adžića  »Hotel za 
luđake« u đ u rđ ev ačk o m  Z ad ru žn o m  d om u. P rired b a  je 
b ila  p rik azan a  i u čen ic im a  i za g rađ an stv o . K om ediju  su 
pom ogli uvježbati M iroslav  DOLENEC i Ankica K 0- 
NJAREK, a kulise je  nač in io  Ante PEROKOVIĆ zajedno 
s učenicim a.
Učenici su bili obavezn i ob av iti p ro izvodn i rad  u tra ­
jan ju  od  č e trn ae s t d ana, a b io  je  o rg an iz iran  p rek o  zim ­
skih p razn ik a  i p o če tk o m  d ru g o g  po lu g o d iš ta . Učenici 
su rad ili u m alim  g ru p a m a  prije  i poslije  p o d n e  u ško l­
skoj rad ion ici (po red  f isk u ltu rn e  d v o ra n e  na prvom  ka­
tu), je r  nije bilo dovoljno  p o tre b n o g  a la ta  i stro jeva. P ro­
izvodili su  p lastične  d ije love za g ram o fo n e  i televizore 
za R adio -industriju  Z agreb , pogon  u Đ urđevcu .
N edovoljna  o p re m ljen o s t šk o lsk e  rad io n ice  (i nek ih  
školskih  k ab in e ta  i p ra k tik u m a) b io  je  veliki p rob lem  
novoosnovanoj školi je r  se tešk o  m oglo  d o b ro  organ izi­
ra ti p ro izvodni rad  za učen ik e , a osim  toga  oni nisu  m o­
gli p ra titi c je lokupni p ro c es  p ro izvodn je , od n e p o sred ­
ne pro izvodnje  do u p rav ljan ja  s re d s tv im a  za p ro izvod­
nju.
Već prve godine fo rm ira n i su n eo p h o d n i ogran i u p ra ­
vljanja P odručnog  od jeljenja: izab ran  je  rukovod ilac  Po­
d ru čn o g  odjeljenja, F e rd o  TOMICA i Školski odbor. 
P rem a  p rep o ru c i S av jeta  za p ro sv je tu  i k u ltu ru  općine 
Đ urđevac  u O d b o r se b ira lo  dev et članova: jed an  od 
njih treb a o  je da b u d e  d irek to r , dva č lan a  R azredne za­
jedn ice , dva člana daje  Z ajedn ica  u č en ik a  škole, a dva
člana  dolaze iz red o v a  ro d ite lja  u čen ika. N a prvo j s jed ­
nici, od ržano j 6. XI. 1963. god ine  izab ran  je  p re d s jed n ik  
Školskog o d b o ra , M arija  KATIĆ i tajn ik , V inko PERIŠA. 
P o tpun  sastav  p rv o g  Školskog o d b o ra  izg ledao  je  o va­
ko: M arija KATlC, p red sjed n ik , V inko PERIŠA, tajn ik , 
Ante GOLUB, A nkica KONJAREK, A nđela  LENHARD, 
F ran jo  MALETIĆ, Z dravko  MATURANEC, M ark o  M 0- 
VRE i F e rd o  TOMICA. Is to d o b n o  su u Š kolsk i o d b o r  
koprivn ičke  g im nazije  b iran i F e rd o  TOMICA i V inko 
PERIŠA.
Od učen ičk ih  o rgan izac ija  započele  su  ra d o m  Z ajed ­
nica u čen ik a  škole, R azred n a  zajedn ica  i R azred n i ak tiv  
Saveza o m lad in e . U okv iru  tih o rg an izac ija  u čen ic i su 
rav n o p rav n o  od lučiva li o b ro jn im  p itan jim a  vezan im a  
za njihovo ško lovanje , o o rg an iz iran ju  ško lsk ih  ak tiv n o ­
sti, izostancim a, n astav i i slično, a p rek o  svojih  p re d ­
stavn ika u Ško lskom  o d b o ru  sud je lovali su i u u p ra v lja ­
nju školom .
U cilju s tjecan ja  p rak tičn o g  isku stv a  n a s tav n ic i Po­
d ru čn o g  od je ljen ja  sačin javali su zajed n ičk e  s tru č n e  a k ­
tive s n a stav n ic im a  k o p riv n ičk e  G im nazije.
O p o stig n u tim  re zu lta tim a  u s tru č n o m  ra d u  n a s ta v n i­
ka najbolje  g ovore  navodi iz ško lske  zap isn ičk e  d o k u ­
m entacije . Na in s tru k tiv n o m  p reg led u  ra d a  P o d ru čn o g  
od jeljen ja  sav je tn ic i R epub ličkog  zavoda  za u n a p re đ i­
vanje nastave, p ro feso ri R udo lf B e rn a rd ić  i Jo s ip  L on­
čar, u tv rd ili su, izm eđu  osta loga, d a  je  »škola d o b ro  
’s ta r ta la ’«, da  »već p osto ji o d re đ e n a  m e to d ičn o s t u ra d u  
nastav n ik a  (h rvatsk i, latinski),« da se »n astav n a  p o m a ­
gala pom alo  nabavljaju« , ali i da  »postoji p ro b lem  n a ­
stavn ičke i u čen ičk e  ško lske  knjižnice (p rem a le n  fond  
knjiga)«. A na sjedn ic i R azredn ih  vijeća od  23. lipn ja  
1964. god ine prof. P andur, d ire k to r ic a  k o p riv n ičk e  
G im nazije, k o n s ta tira  da  je  k rite rij n a s tav n ik a  »na ovoj 
(đu rđevačko j) školi p riličn o  stro g  i t re b a  ga zad rža ti . .. 
M eđu sadašn jim  vrlo  d o b rim  u č en ic im a  tre b a  v id je ti
Školska
god ina U čenici U čenice U kupno
Na kraju  
ško lske  godine
B roj
n as tav n ik a
1963/64. 46 46 92 83 12
1964/65. 73 73 146 142 12
1965/66. 95 100 195 171 15
1966/67. 106 122 228 211 16
1867/68. 83 113 196 186 12
1968/69. 68 110 178 168 12
1969/70. 68 106 174 165 13
1970/71. 54 102 156 148 14
1971/72. 52 85 137 132 13"
1972/73. 53 82 135 131 18
1973/74. 55 82 137 134 19
1974/75. 66 78 144 139 17
1975/76.** 64 75 139 137 16
1976/77. 44 48 92 90 13
1977/78. 12 17 29 29 12
U kupno 939 1239 2178 2066
* B udući d a je  od šk. god. 1971/72. zap o čela  rad o m  i O pća sred n ja  škola, a kasn ije  i d ru g e  škole u o k v iru  S re d n jo ­
školskog cen tra  »V. Gal jer«, u k u p a n  bro j n astavn ika  (i učen ika) bio je  z n a tn o  veći. N avedeni b ro jev i se o d n o se  
sam o na učen ike  i n a s tav n ik e  G im nazije.
** Šk. god. 1975/76. u p isa n o  je  po sljed n je  gim nazijsko odjeljenje, koje će kao takvo  posto ja ti jo š sam o  iduće 
ško lske godine.
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b u d u ć e  o d lične  u čen ike. »Što se k o n k re tn o g a  usp jeha  
u č en ik a  tiče, od u p isa n a  92 u č en ik a  prvi razred  u sp ješ­
no  je  završilo  67 u čen ika, š to  iznosi 800/o. S tječe se isp ra ­
van do jam  da  su n astav n ici nov o o tv o ren o g  P odručnog  
o d je ljen ja  p o stu p ili v rlo  razb o rito , osujetivši o dm ah  u 
p o č e tk u  m o gućnost g o v o rk an ja  d a  se rad i o školi s ni­
sk im  k rite rijem  ocjenjivanja.
Dakle, p rve đ ačke  knjižice s oc jen am a podije ljene su 
na  k ra ju  prvog p o lu g o d iš ta  16. siječnja 1964, a prve svje­
do d žb e  na kraju  ško lske  go d in e  28. lipnja 1964.
F in an ciran je  P o d ru čn o g  od je ljen ja  vršilo se p reko  b u ­
d že ta  O snovne ško le  »G. K arlovčan«, a ad m in istra tiv n o  
po slo v an je  vršilo  se sam o sta ln o . O d ređ en a  sred stv a  osi­
g u ra o  je  D ruštven i fond za ško lstv o  opć ine  Đ urđevac, a 
na  in ic ija tivu  Školskog o d b o ra  od  rod ite lja  učen ika, kao 
d o b ro v o ljn i prilog, sk u p ljen a  je  svo ta  od oko 150 000 d i­
n a ra , što  je  u tro še n o  za k u p o v in u  p o treb n ih  učila.
Može se isp ravno  zak ljučiti da  se kroz cijelu  školsku 
g o d in u  sv eu k u p n i rad  na  školi odvijao  usp ješno , zahva­
ljujući velikom  zalaganju  svih nastavn ika, u sp rk o s b ro j­
n ih  p o če tn ih  o b jek tiv n ih  teškoća  (personalno- 
k ad ro v sk ih , s tam b en ih , financijsk ih , i dr.).
4. O sa m o sta ljen je  g im n a z ije  i n jezina odgojno-  
o b ra zo v n a  d je la tn o st (1964-1978)
4.1. O sa m o sta ljen je  (1964)
R ješen jem  S k u p š tin e  o p ć in e  Đ urđevac br. 
610-10-1964-1 od 29. trav n ja  1964. godine, objavljenim  u 
S lu žb en im  n o v inam a k o ta ra  B jelovar br. 21 od 30. IV.
4. 2. O d g o jn o -o b ra zo v n a  d jela tn ost (1964-1978)
4.2.1. U č en ic i i n a stava
U to k u  p e tn a es to g o d išn je g  d jelovanja đ u rđ ev ačk u  g im ­
naziju završilo  je  oko  2.000 učenika, što  je  svrstava  u red  
m an jih  šk o lsk ih  u s tan o v a  d rugog  stupnja. No b u d u ć i da  
k o lič ina  nije is to d o b n o  i m jerilo  kakvoće, go rn ja  o d re d ­
nica, sam a  po sebi, n iš ta  ne znači. T abelarn i p rikaz  naj­
bolje će po k aza ti k re ta n je  b ro ja  u čen ik a  na poče tk u  i na 
k ra ju  ško lske  god ine, kao  i b ro jčan o  stan je  nastavnog  
osob lja  u c je lo k u p n o m  životu G im nazije.
Od 5. ru jn a  1964. go d in e  G im nazija je  rad ila  po n a ­
stav n o m  p lan u  i p ro g ram u  za gim nazije  pedagoškog  
sm je ra  (d ruštveno-jezičn i), o čem u  je od lučio  Savjet za 
p rosv je tu , ku l t u r u  i fizičku k u ltu ru  S k u p štin e  općine  
Đ urđevac , a na  p re p o ru k u  R epubličkog  se k re ta rija ta  za 
ško lstvo  i o b razovan je . Išlo  se logikom  dal će ško la  o s ta ­
ti m ala, najv iše  s osam  odjeljenja, a osim  toga i u novom  
Z akonu  o g im nazijam a spom inje  se gim nazija  općeg 
tipa. S toga  je n astav n i p lan  i p rog ram  za ško lsku  godinu  
1964/65. za II raz red  izgledao ovako:
Ško lske  go d in e  1965/66. povećava se sa tn ica  la tin ­
skog jez ika  u p rvom  raz red u  sa dva na  tri sata, a g lazbe­
na u m je tn o st s jed n o g  na dva sata, pa  je  i u k u p a n  broj 
n a stav n ih  sa ti p o v ećan  s 32 na 34 sa ta  tjedno.
Za treć i raz red  ško lske  godine 1965/66. b ro j nastav ­
n ih  sa ti iznosio  je  34:
P re d m et Sali tjedno Predaje Sati tjedno
H rv a tsk o srp sk i 4 M ilica TROJAN, prof. 18
H isto rija 3 S lavojka SADEK, prof. 12
D ru štv en o  i polit. u red . SFRJ 1 K senija  PRELEC, prof. 6
Likov na u m je tn o st 1 Slavojka ŠADEK, prof. 8
G lazbena  u m je tn o st 1 A ndrija  TURKOVIĆ, s tr. učit. 8
S tra n i jezik  -  n jem ački 3 M ilan TROJAN, ap so lv en t 12
S tran i jezik  -  ruski 3 Katja STOJAK, n astav n ik 6
L atinsk i jezik 3 An kiča KONJAREK, prof. 9
G eografija 2 K senija  PRELEC, prof. 8
B iologija 2 M arija  TURKOVIĆ, nastavn ik 8
K em ija 2 M arija  TURKOVIĆ, nastavn ik 4
Fizika 2 V inko PERIŠA, prof. 8
M atem atik a 4 V inko PERIŠA, prof. 16
O pće-tehn . ob razo v an je 1 L ju b o m ir ŠVEDEK, str. učit. 4
Fizički odgoj (ž.) 3 B osiljka TOMICA, n astavn ik 6
Fizički odgoj (m.) 3 F e rd o  TOMICA, n astavn ik 6
U kupno 38 sati
1964, počeo  je  p ro ces  o sam o staljiv an ja  đ u rđ ev ačk e  gim ­
nazije. Tim  se rješen jem  u tv rđ u je , izm eđu ostaloga, da 
će »gim nazija o tp o če ti sa rad o m  1. IX. 1964. godine i to  s 
od je ljen jem  prvog i d ru g o g  razreda«, da »gimnaziju u 
Đ u rđ ev cu  m ogu polaziti u čen ici s pod ru č ja  o pćine  Đ u r­
đevac, kao  i s p o d ru č ja  o s ta lih  općina«, da  »gim nazijom  
u Đ u rđ ev cu  up rav lja  ško lsk i o d b o r, nastavn ičko  vijeće i 
d ire k to r  gim nazije«, itd.
Za dva m jeseca, svojim  rješen jem  br. 02-2293/2 od 25. 
VI. 1964. i R epubličk i s e k re ta r ija t  za školstvo  i ob razo ­
v an je  SRH verific irao  je  p o če tak  rad a  G im nazije u Đ ur­
đ ev cu  koja je tim e  p o sta la  sam o sta ln a  ško la  drugog  
stu p n ja .
Za svojih  še st od je ljen ja  G im nazija k o risti p e t u č io n i­
ca na  d ru g o m  i je d n u  uč ion icu  na  p rvom  katu. Z ajedni­
čki se s O snovnom  ško lom  k oriste  p rak tik u m  i k ab in e t 
za b io log iju  i kem iju , p rak tik u m  i k ab in e t za fiziku, foto- 
lab o ra to rij, p ra k tik u m  za g lazbenu um je tn o st, im p ro v i­
z iran a  d v o ra n a  za tje lesn i odgoj i školski re s to ran . Na­
stava  za u čen ik e  g im nazije  održavala  se prije  podne.
R ješen jem  S k u p š tin e  opć ine  Đ urđevac  br. 61-15/66-5 
od  9 ko lovoza 1966. go d in e  gim nazija  je  iz pedagoškog  
sm je ra  p re š la  u  opći sm jer. T ijekom  te  ško lske godine 
(1966/67) izvršene su  p o treb n e  izm jene u n astavnom  
p lan u  i p ro g ram u , tak o  d a je  do kraja  ško lske god ine  či­
tava škola, tj. sva če tiri razreda, realiz ira la  p ro g ram
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H rva tsk o srp sk i 4
H istorija 3
O snove polit, ek o n o m ije 2
Psihologija 2
Likovna u m je tn o st 1
S tran i jezik 3
M atem atika 4
Fizika 2
K em ija 2
Biologija 2
G eografija 2
O pće teh n ičk o  o b razo v an je 1
Fizički odgoj 3
Predvo jn ička  o b u k a 2
M uzička u m je tn o st 1
U kupno 34
gim nazije  općeg sm jera . N astavn i pl,an i p ro g ram  za
če tv rti razred  ško lske  g o d in e  1966/67. bio je  ko n c ip iran
ovako:
P redm et Br. sati tjedno
H rva tsk o srp sk i jezik  i kn jiževnost 4
H istorija 3
Sociologija 2
Logika 1
Filozofija 3
G lazbena u m je tn o st 1
S tran i jezik 3
K em ija 2
Fizika 2
M atem atika 4
O pće teh n ičko  o b razo v an je 1
Predvo jn ička  o b u k a 1
Fizički odgoj 1
G eografija 1
U kupno 29
Za razliku  od treć eg  ra z re d a  u č e tv rto m  završnom  
razred u  bro j n astav n ih  sa ti je  sm an jen , a glavni je n ag la ­
sak stavljen  na d ru š tv e n e  zn anosti, p oseb ice  na one 
koje p roučavaju  razvoj d ru š tv e n ih  o d n o sa  i ljudskog 
m išljenja, isp ravnog  zak ljučivanja , itd. Te ško lske god i­
ne u prvi, d rug i i treć i raz red  u v ed en a  je  fak u lta tiv n a  
nastav a  eng leskog  jez ika  ko ja  će se realiz ira ti i idućih  
godina. I tek  što  se godinu-dv ije  taj novi n astavn i p lan  i 
p ro g ram  u tv rđ iv ao  već šk o lsk e  g od ine  1969/70. Zavod 
za u n a p ređ e n je  s tru č n o g  o b razo v an ja  SRH zahtijeva 
p rihvaćan je  novih izm jena  u tom  novom  n astavnom  
p lan u  i p ro g ram u . U prvi raz red  u v ed en  je  d rug i stran i 
jez ik  dva sa ta  tjed n o , a u o p ć e teh n ič k o m  obrazovan ju  
ško la  i učenici o p red ije lili su  se za p ro g ram  poznavanja  
vožnje au to m o b ila . Te na jnov ije  izm jene Savjet škole je 
p rih v atio  i na  svojoj sjedn ic i 15. siječn ja  1970. godine.
(P red )refo rm sk e  težn je  u đ u rđ ev ačk o j g im naziji po ­
čele su se nazira ti i d je lo m ice  o stv a riv a ti već u p ro ljeće  
1971. godine, kad je  S k u p š tin a  o p ć in e  Đ urđevac  svojim  
rješen jem  br. 433/1-1971. od  7. V. 1971. god ine  osnovala  
O pću s red n ju  ško lu  s m eta lsk im  i e lek tro -u sm jeren jem . 
Na tem elju  o d lu k e  G im nazije , koja od  25. stu d en o g  
1968. godine nosi im e n a ro d n o g  h e ro ja  V ilim a G aljera, i
novoosnovane  O pće sre d n je  šk o le  d o šlo  je  do  spa jan ja  
tih  škola u S red n jo šk o lsk i c e n ta r  »Vilim Galjer«. S k u p ­
štin a  općine  Đ u rđ ev ac  kao osn ivač  d a la  je  su g lasn o st o 
k o n stitu iran ju  SŠC-a r ješen jem  b ro j 723/1-1971. od 29. 
IX 1971.
O pća sre d n ja  škola, dak le , p o če la  je  rad o m  1. ru jn a  
1971. godine, a to  je u jed n o  i d a tu m  p o č e tk a  ra d a  SŠC-a. 
T ada je G im nazija  b ila  u n u ta r  C e n tra  sa m o sta ln a  četvo- 
rogod išn ja  ško la  sa svojim  v las titim  p ro g ram o m , kao i 
O pća sred n ja  ško la  ko ja  je  im a la  te  g o d in e  sam o  prve 
razrede.
Trećeg kolovoza 1971. g od ine  s tu p io  je  na  snagu  Za­
kon o sred n jem  o b razo v an ju  u SRH č im e  su  s tv o ren i te ­
melji za nove p ro m je n e  p ro m je n a  u s red n jo šk o lsk o m  
obrazovanju . Već ško lske  go d in e  1972/73, u ru jn u , d o n i­
je t je  novi n astavn i p lan  i p ro g ram . N jim e se, izm eđu 
ostaloga, o m ogućava  izb o rn a  n a s tav a  za d ru g i s tra n i je ­
zik.
T ada se počin je  jav lja ti p ro b lem  šk o lsk o g  p ro sto ra . 
Povećan je  b ro j u č en ik a  C e n tra  a p ro s to r  je o s tao  isti, 
pa  se nastava  o rg an iz ira  i p rije  i poslije  p o d n e .
U povodu  10. o b lje tn ice  p o sto jan ja  i ra d a  G im nazije, 
29. XI. 1973. godine, SSRN Đ u rđ ev ac  d o d ije lio  je  »No- 
v em b arsk o  priznan je«  S re d n jo šk o lsk o m  c e n tru  »V. G a­
ljer« iz Đ u rđ ev ca  »za ak tivan  rad  i p o s tig n u te  p o seb n e  
v idne usp jeh e  na  p o d ru č ju  d ru š tv e n e  d je la tnosti« .
Iduće 1974. g od ine  R ezolucija  X k o n g re sa  SK J p o ta ­
kla je tem eljitu  šk o lsk u  re fo rm u  ko ja  je  tre b a la  o m o g u ­
ćiti bolje i sv rs ish o d n ije  o b razo v an je  za rad , za zapošlja ­
vanje u struc i, ili za ev en tu a ln i n a s tav a k  o b razo v an ja  na 
višim  stupn jev im a. D o sad ašn je  s red n jo šk o lsk o  o b ra zo ­
vanje, po seb ice  g im nazijsko, doživ ljava o š tru  k ritik u  i 
visoki d ržav n o p a rtijsk i e lem en ti u p iru  se iz p e tn ih  žila 
d a  ga e lem in ira ju . T ako je  već šk o lsk e  g o d in e  1975/76. u 
Đ urđevcu  u p isan o  po sljed n je  g im nazijsko  od jeljen je  
(raz red n ik  prof. T anja KARAULA), koje će kao takvo p o ­
sto jati jo š sam o  iduće ško lske  g od ine. U treć em  razred u  
tr id e se tak  u čen ik a  razišlo  se kao rak o v a  d jeca  na  sva 
m oguća u sm je ren ja  u Đ urđevcu , K oprivn ici, V irovitici, 
B jelovaru, Z agrebu  . . .
Posljednju  g en erac iju  đ u rđ e v ač k ih  g im nazija laca  vo­
dio je  nastav n ik  Đ uro  TOM RLIN. Svih 29 u č en ik a  s u s­
p jehom  je  završilo  če tv rti razred . B ile su  svega dvije n e ­
gativne oc jene  u c ije lom  razred u . S am o  jed a n  učen ik  
nije u lje tnom  ro k u  položio  zav ršn i isp it. Više u čen ik a  
bilo  je  n a g rađ e n o  za o d ličan  u sp jeh  i a k tiv an  d ru štv en o - 
politički rad, a  nek o lik o  ih je  b ilo  p o h v aljeno . Bili su  to 
»posljednji M ohikanci«  d o b re  s ta re  (đ u rđ ev ačk e) g im ­
nazije .. .
Ne m ože se, ipak, reći d a  su đ u rđ e v ač k i (p red )re fo rm - 
ski gim nazijalci i n jihovi n astavn ici, p a  i n astav n i p lan o ­
vi i p ro g ram i iz tog razdoblja , bili sav ršen i. D aleko od 
toga. Bilo je p o tešk o ća  i p ro p u s ta , p o g re šn ih  shvaćan ja  
i po teza  na svim  s tra n am a. B ilo  je  m etod ičko- 
d id ak tičk ih  p ro m aša ja , n eo stv a riv an ja  n astav n o g  p lan a  
i p rog ram a, n esuv isle  in d o k trin ac ije , n ep ed ag o šk ih  
m je ra  od  s tra n e  n a s tav n ik a  i n ez re lih  isp ad a  od  s tran e  
učen ika. P roizvodni rad  učen ik a , i iz su b jek tiv n ih  i iz 
ob jek tivn ih  razloga, p o n e k ad  nije b io  u funkciji nastave. 
U ostalom , kao u svako v rijem e i n a  svakoj školi.
P rem a p o treb i čes to  je  izvođena  izv an red n a  nastava, 
od n o sn o  d o d a tn i ili d o p u n sk i rad  d a  se p o m o g n e  slab i­
jim  učen icim a, a p re m a  zah tjev im a  n astav n o g  p lan a  i 
p ro g ram a , se m in a rsk a  i izb o rn a  nastava .
Na žalost više go d in a  i učen ic i i n a stav n ic i osjećali su 
u svom  ra d u  n e d o s ta tak  n e o p h o d n ih  šk o lsk ih  učila, n a ­
stavn ih  sred stav a , p o tre b n e  lite ra tu re , ško lskog  p ro s to ­
ra, školskog ig rališta . U p o jed in im  p re d m e tim a  n as tav ­
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nici su se p re če s to  m ijen ja li (na pr. n jem ački jezik), za 
nek e  p re d m e te  n astav n ik  se jed v a  m ogao naći (engleski 
jezik, n a  p rim je r), do k  su n eke  p re d m e te  p red av a li n a ­
s tav n ic i s n ed o v o ljn o  s tru č n o g  iskustva. Ipak, sve u sve­
m u, k ad  se u sp o re d e  uv jeti ra d a  i m ogućnosti s p o stig ­
n u tim  re zu lta tim a  o p ra v d an je  za posto jan je  i d jelovanje  
đ u rđ e v ač k e  g im nazije  nije tešk o  naći.
4.2.2. S lo b o d n e  šk o ls k e  a k tiv n o sti i ku lturna d je la t­
n o s t g im n a z ije
K ako se n e p re s ta n o  nag lašava  u godišnjim  p lanov im a 
i p ro g ra m im a  ra d a  s lo b o d n e  ško lske ak tivnosti o rg an i­
z ira ju  se »u cilju razv ijan ja  razno v rsn ih  sk lonosti i zado­
voljavan ja  in te re sa  kao i zbog p ro širen ja  odgojno- 
o b ra zo v n o g  p ro c esa  s a k tu a ln im  sad rža jim a iz p o d ru č ja  
znan o sti, k u ltu re , teh n ik e , u m je tn o sti i fizičke ku ltu re« . 
O ne se o rg an iz ira ju  ta k o đ e r  rad i »navikavanja na  in d i­
v id u a ln u  i k o lek tiv n u  o d g o v o rn o st i su radn ju«  kao i 
rad i » razv itka  sam o u p rav ljan ja  i ru k o v o đ en ja  kod u č e ­
nika«. U čenici se s lo b o d n o  o p red je lju ju  b a rem  u je d n u  
šk o lsk u  ak tiv n o st već p re m a  svojim  sk lo n o stim a  i zan i­
m an jim a  za p o jed in e  sad rža je  rada. B udući da  su slo ­
b o d n e  šk o lsk e  ak tiv n o sti uvijek  n e p o sred n o  vezane za 
o d re đ e n e  p re d m e te  u nastav i, to  su o n d a  p re d m e tn i n a ­
stav n ic i na jčešće  i s tru č n i ru k o vod ioci o d n o sn o  sav jet­
n ici tih  g ru p a . R ad g ru p a  odvijao  se ili su b o to m  poslije 
n a s tav e  ili u  to k u  tje d n a  poslije  p o d n e  u različ itom  tr a ­
jan ju , od  30-tak do  200, pa  i više sati u toku  ško lske god i­
ne.
Z ahvalju jući ra d u  slo b o d n ih  ško lsk ih  ak tiv n o sti u 
đ u rđ e v ač k o j s re d in i o d m ah  se osje tila  p o jačan a  k u ltu r ­
n a  živost i poželjn i k u ltu rn i u tjecaj sredn je  škole. To je 
u o s ta lo m  i b io  osn o v n i cilj k u ltu rn e  i javne  d je la tn o sti 
škole, k ak o  je  to  b ilo  zab ilježeno  u njezinom  p lan u  i p ro ­
g ra m u  ra d a  -  »svojom  općom , javnom  i k u ltu rn o m  d je ­
la tn o šć u  p ro š ir iti  svoj odgojno-obrazovni u tjecaj na  
o k o lin u  i d ru š tv o  u cjelini«.
T ijekom  p e tn a e s t g o d in a  p o sto jan ja  i ra d a  gim nazije  
u školi su  d je lova le  ove s lo b o d n e  školske ak tivnosti o d ­
n o sn o  grupe: b io loško-kem ijska  (voditelj: M ira VIDIĆ, 
kasn ije  PANIĆ), DRAMSKA (VODITELJI: M iroslav DO­
LENEC, Iv an k a  PETRIĆ, V lasta TOMPAK), film ska (vo­
ditelj: L ju b o m ir ŠVEDEK), fo to-g rupa  (voditelji: L jubo­
m ir ŠVEDEK, A lek san d ar KAHRIĆ, K rešim ir ŠALAm O- 
N), l ite ra rn o -re c ita to rsk a  (voditelji: A nkica KONJA* 
REK, M ilica TROJAN, Josip  BISKUP, V lasta TOMPAK, 
S lavko FIJACKO, T anja  KARAULA), likovna (Ante PE­
ROKOVIĆ), M ARKSISTIČKA (VODITELJI: Josip  B I­
SKUP, L jerka  ĆERVENI, kasnije  ŠIMUNIC), m atem atič - 
ko-fizikalna  (voditelji: V inko PERIŠA, Josip  REBRENO- 
VIĆ, M ijo VRBANČIČ, Ivan MEĐURECAN), povijesna 
(K reš im ir ŠALAMON) i zem ljop isna  (voditelj: K senija 
PRELEC).
O sim  u tim  g ru p a m a  u čen ici su m ogli sud je lova ti u 
ra d u  izv iđačke organ izac ije  (voditelj: R atko MARKOVI- 
Ć), k lu b a  m lad ih  te h n ič a ra  (voditelj: L jubom ir ŠVEDE- 
K), u p jevačkom  zb o ru  (voditelji: A ndrija TURKOVIĆ, 
Ivan HANŽEK, S tjep an  ŠVEDEK, L jerka ĆERVENI), u 
o rgan izac iji M uzičke o m lad in e  (voditelji: A ndrija  TUR­
KOVIĆ, Ivan HANŽEK, R atko  MARKO VIC, L jerka ČER- 
VENI) i sp o rtsk o m  d ru š tv u  (voditelji: F erdo  TOMICA, 
Vojin KARLOVIĆ, S tjep an  ŠIMUNIC). Na g im naziji je 
ta k o đ e r  d jelovao  i V o k a ln o -in s tru m en ta ln i sastav  »Ste­
le« čiji su rad  s tru č n o  p o d u p ira li Ivan HANŽEK i R atko 
MARKOVIĆ.
Evo n ek ih  zan im ljiv ijih  d e ta lja  iz rad a  po jed in ih  g ru ­
pa, o rg an izac ija  i d ruštav a :
a) D ram ska grupa
O snovni cilj ra d a  te s lo b o d n e  školske ak tivnosti oči­
tovao  se u te o re tsk o m  i p rak tičk o m  p ro d u b ljiv an ju  zna­
nja u čen ik a  iz d ra m sk e  um je tn o sti. Osim  što  su učen ici 
o b rađ iv a li p o jed in a  te o re tsk a  p itan ja  d ram sk e  u m je t­
n osti oni su  uv ježbavali i p rip rem ali po jed in e  d ram sk e  
k o m ad e  izlazeći s n jim a n a  scenu i p red  učen ik e  i p red  
o s ta lu  k u ltu rn u  jav n o s t u m jestu  a i izvan njega. G ru p a  
je  u p ro sjek u  b ro jila  d v ad ese tak  č lanova, ovisno o nji­
hovu in te re su  i o p seg u  rada.
Već p rve  šk o lsk e  god ine, točnije  d evetog  i dese to g  
svibnja  1964. g od ine, o d rž an a  je p rem ije ra  o d n o sn o  re ­
priza  k o m ed ije  F ad ila  H adžića »Hotel za luđake«. Pri­
re d b a  je  o d rž an a  u đ u rđ e v ač k o m  Z adružnom  d o m u  a 
bila  je  p rik azan a  i u č en ic im a  i g rađ an stv u . K om ediju  su 
pom ogli po stav iti na  scen u  M iroslav DOLENEC i Anki­
ca KONJAREK, a  ku lise  je  način io  Ante PEROKOVIĆ 
zajedno  s u čen icim a. U kom ediji su, izm eđu  osta lih , g lu­
mili učenici: Z. FERENĆIĆ, P. GUŠĆlC, R. KRČMAR, A. 
ŠIM UNIC i dr.
Školske go d in e  1964/65. g ru p a  je uvježbala kom ad  
»O dlazak u ju tro«  i n jim e sud je lova la  na  opć inskoj o m la ­
d inskoj sm otri.
P e tn aes to g  i še sn a es to g  sv ibn ja  1966. godine  d ram sk a  
g ru p a  je  izvela d ra m sk i k om ad  B ran k a  Ć opića '»Vuk 
B ubalo«, za u čen ik e  i za g rađ an stv o . Poslije p r ire d b e  za 
jav n o st je u p rilič en a  i m a tu ra n tsk a  zabava na kojoj je 
o s tv a ren  p r ih o d  od  oko  650.000 d in a ra  što  je  nam ijen je ­
no m a tu ra n tim a  za n jihovo^putovanje.
» P o k o n d iren a  tikva« Jovana  S terije  Popovića uvjež­
b a n a  je ško lske  g o d in e  1966/67, a »Izbiračica« K oste 
T rifkovića  1967/68. S u sp je šn o m  p rem ijero m  i rep riz a ­
m a T rifkov ićeva k o m ad a  d ra m sk a  g ru p a  se p roslav ila  
na  reg io n a ln o m  tak m iče n ju  a b ilo  je  zapaženo  i njezino 
su d je lovan je  na  re p u b ličk o m  tak m ičen ju  d ram sk ih  
a m a te ra  SRH o d rž an o m  u D rnišu  29. sv ibnja  1968. god i­
ne. P laketu , p o k lo n e  i cvijeće u D rnišu  su dobili: B. 
BARTOVĆAK, B. BOTINČAN, N. CAR, M. GOLUBIĆ, Z. 
HOM EN, R. K RESZING ER, M. MOVRE, M. PETROVIĆ, 
Z. ŠVACO i T. ŠVEDEK. S tru čn i voditelj b ila  im je  p ro fe ­
so rica  V lasta  TOMPAK, a o n jihovom  u sp jeh u  p isa li su 
»Đ urđevački vjesnik« 9. i 15. V. 1968, te zagrebačk i 
»Vjesnik« 31. V. 1968. god ine. I to  je  bio zenit sredn jo- 
škoskog  d ra m sk o g  stv a ra laš tv a  u Đ urđevcu . Id u će  god i­
ne u čen ici su uv ježbali d ram sk i tek s t P ere  B u d ak a  »Na 
trn u  i kam enu« , a  p o to m  se rad  d ram sk e  g ru p e  g im nazi­
je  ugasio.
b) Literarno-recitatorska grupa
U okv iru  lite ra rn o -re c ita to rsk e  g rupe  učen ici su stje­
cali d o d a tn a  znan ja  i u m ijeća  u lijepom  p ism en o m  izra­
žavanju, o d n o sn o  u u m je tn ičk u  kazivanju  književnih 
tek s to v a  na  sceni. Tom  se slo b o d n o m  ško lskom  ak tiv ­
n ošću  svake g o d in e  bav ilo  od  20 do 30 učen ik a  iz svih 
razred a. R ec ita to rsk i d io  g ru p e  p r ip rem ao  je n a s tu p e  za 
p rig o d n e  d ržav n e  b lag d an e  i d ruge proslave  (akadem ije  
u  čast D ana R ep u b lik e , D ana JNA, D ana žena, 1. m aja, 
itd.), a lite ra rn a  g ru p a  se bavila, teo re tsk i i p rak tičn o , 
književnim  stv a ra laš tv o m . G rupe  su p o n ek ad  n astu p ale  
zajedno  a p o n e k ad  sam o sta ln o . R ecita to ri su im ali za­
pažene  n a s tu p e  p o seb ice  u ovim  prigodam a: p rigodom  
godišn jice  P. P re rad o v ića  1963. godine, na  om lad insko j 
sm o tri o p ć in e  Đ u rđ ev ac  i n a  IV. sm o tri m lad ih  u B jelo­
varu  1966. god ine, na  VI. su s re tu  m lad ih  u Đ urđevcu  i u 
okv iru  »L egende o P icokim a« 1968. godine, na  rec ita lu  
»Putov im a p ro š lih  dana«  u povodu  D ana škole i d ava­
nja  im en a  školi »Vilim Galjer« 1968. godine, te p rig o ­
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dom  proslave  25. o b lje tn ice  p o d ra v sk e  b rig ad e  »M iho­
vil Pavlek M iškina« 1969. go d in e  u m jesecu  ru jnu . R eci­
ta to ri su, osim  toga, n a s tu p a li čes to  na  đ u rđ ev ačk o j ra ­
d io stan ic i te na  razn im  m eđ u šk o lsk im  susre tim a .
L ite rarn a  sekcija  je  o s tv a rila  više su s re ta  s lite rarn im  
g ru p a m a  na drug im  s red n jim  šk o lam a  (koprivn ička  
G im nazija šk. god. 1963/64, n a  pr.), su d je lu juć i ta k o đ e r  i 
na  zajedničkim  k n jižev n o -rec ita to rsk ih  sm o tram a  i su s­
re tim a  m lad ih  (VII. su s re t m lad ih  u K utin i 1969. godine, 
na pr.). G ru p a  je, za jedno  s O snovnom  školom  »G. Kar- 
lovčan« iz Đ urđevca, p r ip re m a la  i izdavala školski list 
»Sunčanim  stazam a« (prvi b ro j je  tisk an  šk. god. 
1964/65), u ko jem u su u čen ic i objavljivali svoje novi­
n a rsk e  i književne radove. Č lanovi l ite ra rn e  g ru p e  su 
osim  toga svoje rad o v e  objavljivali u  časo p isu  k o p ri­
vničke gim nazije »Osvit«, na  đ u rđ e v ač k o j rad iostan ic i, 
R adio-Zagrebu, K ekecu, Đ u rđ ev ačk o m  vjesniku, M alim  
novinam a, B jelovarskom  listu , G lasu P odrav ine, Kaju, 
S tu d en tsk o m  listu i d ru g d je . N ajtješn ju  su rad n ju  o stv a ­
rili su s Đ urđevačk im  v jesn ikom . Tu su  se javljali: Z lata 
LOVRAK, M arta  POSAVEC, D ubravka  GAZIVODA, 
N ada POKEC, Z rinka  ŠVEDEK, Zvonko SELEŠ, L jubica 
ŠOSTAREC, A ntun ŠIM UNIC, Z lata VARVIR, Jela TU- 
DIĆ, M arija  GALL, B laženka  VEDRIŠ, Željko CAR, M ari­
ja  REĐEP.
S red in o m  70-tih god ina, k raće  v rijem e, izlazio je  ško l­
ski list »Mrav« u kojem  se svojim  n ap is im a  često  javljala  
N evenka ĐERĐI i jo š neki d ru g i Učenici.
R ad lite ra rn e  g ru p e  b io  je  p r im je ra n  i izm eđu  o s ta lo ­
ga stoga što  je  kasnije  iz red o v a  te sekc ije  s ta sa la  nek o li­
c ina  d a n as  poznatih  i p rizn a tih  n o v in a ra  i književnih 
stvaralaca .
c) M atem atičko-fizikalna grupa
U ra d u  g ru p e  sud je lovali su u čen ic i koji su željeli p ro ­
širiti svoje znanje iz m a te m a tik e  i fizike, što  nije bilo 
m oguće postići za v rijem e re d o v n e  nastave . Č lanovi 
g ru p e  su više p u ta  sud je lova li n a  tak m iče n ju  »N auka 
m ladim a« i pokazali zapažene  rezu lta te .
d) Pjevački zbor
Školski pjevački zb o r d jelovao  je  p rigod im ice . N ajčeš­
će je n a s tu p ao  zajedno  s re c ita to r im a  na  svečanim  ak a­
dem ijam a.
e) M uzička om ladina
Najvažniji zada tak  o rgan izac ije  M uzičke om lad in e  bio 
je d e fin iran  kao »razvijanje ljubavi za g lazbu i razvijanje 
g lazbene k u ltu re  kod učen ika« . D je la tnost organizacije, 
čiji su  č lanovi bili svi u čen ic i g im nazije, sasto ja la  se u 
o rg an iz iran ju  zajedn ičk ih  p o sje ta  m uzičk im  p r ire d b a ­
m a i u o rg an iz iran ju  k o n c e ra ta  u Đ u rđ ev cu , u su rad n ji s 
N arodn im  sveučilištem . U čenici su  više p u ta  p risu s tv o ­
vali k o n c ertim a  u Z agrebu  i V aražd inu .
f) V IS  »Stelle«
Školske godine 1965/66. o sn o v an  je  na  G im naziji vo- 
k a ln o in s tru m en ta ln i sastav  »Stelle« koji je  u vrlo k ra t­
kom  v re m e n u  postigao  veliku  p o p u la rn o s t kod m ladih  
Đ urđ ev ca  i okolice. U čenici su  im ali svoje v lastite  in ­
s tru m en te  i sastav  je d jelovao  sa m o sta ln o  na po jed in im  
ško lsk im  p r ire d b a m a  ali i na zab av am a za g rađanstvo .
g) Sportsko  društvo
S p o rtsk o  društvo , o sn o v an o  još u p rv o m  p o lugod ištu  
ško lske  god ine  1963/64, b ilo  je  n a jm asovn ija  u čen ička  
organizacija , ako se izuzm e M uzička o m lad ina. P reko 
50% u čen ik a  svake ško lske  go d in e  b ilo  je  ak tiv n o  uk lju ­
čeno  u n ek u  od sekcija  S p o rtsk o g  d ru štv a . P rv ih  g o d in a  
u okviru  S p o rtsk o g  d ru š tv a  d jelovale  su  ove sekcije: 
sto ln i ten is  (voditelj: V. PERIŠA), šah  (V. PERIŠA), ru k o ­
m et (voditelji: F. TOMICA, m uški; B. TOMICA, ženske), 
nogom et (F. TOMICA), s tre lja štv o , o d bo jka, ju d o -sek c ija  
i g im nastička.
N ajprije su se poče la  od ržav a ti ra z re d n a  tak m iče n ja  u 
sk o ro  svim  sp o rtsk im  d isc ip lin am a  za p rv e n stv o  škole, 
a zatim  tak m iče n ja  sa sličn im  d ru š tv im a  u K oprivn ici, 
Podravskoj Slatini, B jelovaru . Tek kad je  g im nazija  im a ­
la četiri razred a , tj. 1967. godine, p ostizan i su  p rv i zn a­
čajniji sp o rtsk i rezu lta ti. Te je  g od ine  u re đ e n o  o d b o jk a- 
ško igralište, a s to ln o te n isa č i i strije lc i u b iru  zap ažen e  
p lodove svog rada. Na re g io n a ln o m  tak m iče n ju  u Va­
ražd inu  strije lc i su osvojili prvo, a na  re p u b lič k o m  teče  
m jesto. Postlije  toga  sve češće u z b o rn icu  G im nazije  p r i­
stižu zaslužene p lake te , p rizn an ja  i o svo jen i p o k a li s n a ­
tjecanja u  no g o m etu , s tre lja štv u , k o ša rc i ..  . N o g o m etn a  
ek ipa  G im nazije  na  re p u b ličk o m  n a tjecan ju  osvo jila  je 
visoko d ru g o  m jesto .
Posebice tre b a  istaći razvoj k o ša rk e  u Đ u rđ ev cu . Prvi 
počeci te  igre sežu u šk o lsk u  go d in u  1972/73. k a d a  je  
S tjepan  ŠlM UNIC, n a stav n ik  tje lesn o g  odgoja, n a jp rije  
oform io sekciju  a o n d a  osn o v ao  K o šark ašk i k lu b  »M la­
dost«. K lub je  d jelovao  u okv iru  G im nazije  tek  k raće  
vrijem e (oko g o d in u  dana), i to  v rlo  usp ješn o , a  p o to m  
se sasvim  o sam o sta lio  je r  na  školi nije im ao  p o tre b n ih  
uvjete i fin ancijsk ih  s re d s ta v a  za rad . P o stig n u ti re z u lta ­
ti đ u rđ ev ačk ih  ko ša rk aša , od  kojih su većin a  b ila  g im ­
nazijalci, a  kasn ije  s tu d e n ti, uzdigli su k o ša rk u , za k ra t­
ko vrijem e, u sam  v rh  đ u rđ e v ač k o g  sp o rta .
h) L ikovnjaci
Đ u rđevačku  g im naziju  završili su  m nogi u č en ic i koji 
su jo š kao g im nazijalc i postig li zapažene  re zu lta te  u li­
kovnom  izražavanju , a kasn ije  se razvili u p o zn a te  i p r i­
znate  slikare. S p o m en im o  n ek a  im ena: Ivan  ANDRA- 
ŠIĆ, D am ir BARBERIĆ, Z o ran  HOM EN, M irko  PIKIVA- 
ČA, Željko SELEŠ, Z dravko  ŠABARIĆ, M arijan  ŠTI- 
MAC. . .
5. Rad organ a  upravljanja
R ad o rg a n a  u p rav ljan ja  na  G im naziji zasn ivao  se, od  
sam og p o č e tk a  n jezina  d jelovanja , na  sam o u p rav n im  
načelim a u g ra đ en im a  u S ta tu t ško le  i o sta le  n o rm a tiv ­
ne akte, a u p rak si p rim ijen jiv an im a  u o d lu č iv an ju  po je ­
d in ih  o rgana.
5.1. Savjet šk o le
Ovo n a jk o m p e te n tn ije  k o lek tivno  tijelo  izraslo  je  iz 
Školskog o d b o ra  koji je  d jelovao  sam o  p rve  šk o lsk e  go­
d ine 1963/64. na  P o d ru čn o m  odjeljenju . S asto jao  se od 
članova R ad n e  zajedn ice, p re d s tav n ik a  N astav n ičk o g  
vijeća, p re d s tav n ik a  ra d n ih  organizacija , p re d s tav n ik a  
rod ite lja  u č en ik a  i p re d s tav n ik a  u čen ika. T ijekom  go d i­
ne sasta jao  se b a rem  tr i pu ta , a po p o tre b i i više. Na 
sjedn icam a S avjeta  rješava la  su  se najvažn ija  p ita n ja  iz 
života i ra d a  ško le  ( razm atran je  različ itih  izvještaja, go­
dišnjih  p lan o v a  i p ro g ra m a  ra d a  škole, fin anc ijskog  p la ­
na, itd.), sve što  je  S ta tu to m  škole i Z akonom  o g im n az i­
jam a  bilo p red v iđ en o .
P redsjedn ic i Sav jeta  u  p o jed in im  razd o b ljim a  bili su:
1. M arija KATIĆ,
2. M arko MOVRE,
3. G racio HOM EN, te
4. Pavao SABOLOVIĆ.
O stali članovi Sav jeta  bili su: V inko PERIŠA, Ante 
GOLUB, A nkica KONJAREK, F ran jo  MALETIĆ, M arko
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MOVRE, F erdo  TOMICA, M arija  KATIĆ, Ivan ZVONAR, 
Đ u ro  TURKOVIĆ, M ato DOMINKOVIĆ, Edo KRESZIN- 
GER, V lado PIŠKOREC, K senija  PRELEC, M ilica TRO­
JAN, S lavojka ŠADEK, Jo s ip  BIŠKUP, M iroslav DOLE­
NEC, Đ u ro  DOM IŠLJANOVIĆ, L uka  ŠABARIĆ, M arijan 
PANIĆ, K rešo  ŠALAMON, Iv an k a  PETRIĆ, Ivan SEN- 
ČAR, Mijo BOTINĆAN, T oni SREBRNAR, M ira VIDIĆ, 
M ato  MAJSTOROVIĆ, V lasta  TOMPAK, M arijan PU- 
ŠKAŠ, L jerka ČERVENI, S tjep an  ŠIMUNIC, Jakob  LO- 
VRAK, Ivan GALL, P e ta r  DRAGOJEVIĆ, Mijo ROBO- 
TIĆ, M artin  SLAMIĆ, V lad im ir BIRTA, Željko FRIBEC, 
P e ta r  CANJUGA, B olto  CESTAR, P e tar ŠARAC, P e tar 
ŠTEFANIĆ, MAKIĆ.
Učenici, č lanovi Savjeta: A nđela  LENHARD, Z dravko 
MATURANEC, Ante ŠIM UNIC, N ada  MATIJAŠIĆ, L jubi­
ca  HOLER, M iroslav  GOLUBIĆ, V esna RIBARIĆ, Slav- 
ko PEIĆ, B ran k a  SABOLOVIĆ, B ožica JAKŠIĆ.
5.2. R ad na za jed n ica
R ad n a  za jedn ica  je  prvi p u t k o n stitu ira n a  školske go­
d in e  1964/65. O tad a  je  rješavala  sva pitanja od općeg  in­
te re sa  za n a p re d a k  ško le  koja su joj p rem a S ta tu tu  gim ­
nazije i o sta lim  p ro p is im a  p r ip ad a la  u nad ležnost (do­
n o šen je  financijskog  p lan a  škole, d onošen je  novih p ra ­
vilnika, fo rm iran je  p o tre b n ih  ra d n ih  kom isija). U okvi­
ru  R adne  zajedn ice  d jelovale  su sta lne  i p o v rem ene 
(»ad hoc«) kom isije. S ta ln e  su  b ile  natječajna, d isc ip lin ­
ska  te  kom isija  za ra sh o d o v an je , a p riv rem ene: kom isija  
za inven tarizac iju , kom isija  za p rip rem u  po jed in ih  o p ­
ćih a k a ta  škole, itd.
5.3. D irek to r
P rem a zakonsk im  p ro p is im a  d ire k to r  je odgovoran  
za o s tv a ren je  c je lo k u p n o g  odgojno-obrazovnog  p ro cesa  
u školi, za isp u n jen je  n a s tav n o g  p lana  i p rog ram a, p ri­
m jen e  S ta tu ta  škole , Z ak o n a  o gim nazijam a, za realiza­
c iju  godišn jeg  p lan a  ra d a  škole i zaključaka o rgana  
u p rav ljan ja . P o seb n o  m u se stav lja lo  u zadatak  o rg an i­
zacija  nastave, p ed ag o šk o -in s tru k tiv n i rad, poboljšanje  
m a te rija ln o g  po ložaja  ško le  i iz rad a  općih  ak a ta  škole. 
D užnost m u je  ta k o đ e r  b ila  sač in iti svoj p rogram  rada  
za cijelu  ško lsku  g o d in u  i b r in u ti  za njegovu realizaciju.
Popis ru k o v o d ilaca  G im nazije
a) D irek to ri (o d n o sn o  v.d.)
1. F e rdo  TOMICA, ru k o v o d ilac  P odručnog  od jeljenja 
G im nazije  »Ivo M arinković«  K oprivn ica  u Đ urđevcu 
ško lske  godine  1963/64; v.d. d ire k to ra  G im nazije u Đ ur­
đevcu  od  1. IX. 1964. do  31. VIII. 1966; 2. Mijo VRBAN- 
ČIĆ, v.d. d ire k to ra  G im nazije  od  1. IX. 1966. do 1. IX.
1967; d ire k to r  od  1. IX. 1967. do 1. IX. 1971; d ire k to r  
S red n jo šk o lsk o g  c e n tra  »V. Galjer« (u čijem  sastavu  je 
b ila  i G im nazija) od  1. IX. 1971. do 31. VIII. 1973. godine;
3. K reš im ir  ŠALAMON, v.d. d irek to ra  SŠC-a od  1. IX. 
1973. d o  18. IX. 1974;
4. Đ u ro  ŠOSTAREC, d ire k to r  SŠC-a od 19. IX. 1974. do
31. VIII. 1980.
b) Pom oćnici d ire k to ra  SŠC-a u čijem  je  sastavu  b ila  i 
G im nazija
1. Đ u ro  ŠOSTAREC, od  1.IX . 1973. do  19. IX. 1974;
2. V inko PERIŠA, od  19. IX. 1974. do  15 .1. 1980.
Popis ad m in is tra tiv n o g  osoblja  G im nazije (tajnici i ra ­
čun o v o đ e)
1. K atica  GOBOV (kasn ije  ČOR), od 1. IX. 1965. do 1. VI. 
1971;
2. K atica  DEM ETER, od  1. VI. 1971. do  31. X. 1974;
3. K atica  RADOJICA, od  18. V. 1974. d o 3 1 .V . 1975;
4. B ra n k a  JA K U PĆ IĆ .od 1. II. 1975. do 18. IX. 1975;
5. M ira MAJSTOROVIĆ, od 1. IX. 1975. do 31. VIII. 1977;
6. M arija  LUGAROV, od  1. IX. 1977. do  kraja rad a  G im ­
nazije.
6. S tru čn i org a n i šk o le
D jelovali su ovi s tru č n i o rgan i škole: n astavn ičko  vije­
će, ra z re d n o  vijeće, razred n ic i te  isp itn i o d b o ri za za­
vršne  isp ite . N jihov se rad  na zadovoljavajući način  o d ­
vijao u o k v iru  n jihov ih  nad leštava.
7. U čen ičk e  o r g a n iza c ije
Već p rve  ško lske  god ine  svi su učen ici uč lan jen i u Sa­
vez o m lad in e  kako  bi se om ogućilo  n jihovo uk ljuč iva­
nje u d ru š tv e n u  d je la tn o s t izvan škole, n a ro č ito  u rad  
ak tiva  u po jed in im  m jestim a. R azredne  zajednice  i Za­
jed n ic a  u č en ik a  ško le  ta k o đ e r  su  izvršavale svoje zad a t­
ke p re d v iđ e n e  n o rm ativ n im  a k tim a  škole i Z akona o 
g im nazijam a.
8. U m jesto  zak lju čk a
G im nazija  »V. G aljer« iz Đ urđevca  u svom  
15-godišnjem  razd o b lju  o b razovala  je oko  2.000 učen ik a  
od  kojih  su  m nogi nastav ili ško lovanje  i posta li p rizna ti 
s tru čn jac i (inžen jeri, p ro feso ri, pravnici, ekonom isti, 
nov inari, b ib lio tek a ri, u m je tn ic i . . . )  i v rijedn i članovi 
naše  d ru š tv e n e  zajednice. To je b esu m n je  najveći dokaz 
o o p ra v d a n o s ti i u sp ješn o sti d jelovanja  p rve sredn je  
škole u  Đ u rđ ev cu  koja i danas, kao C en ta r za odgoj i u s­
m je ren o  o b razo v an je  »V. Galjer«, u novim  uvjetim a, o d ­
gaja i o b razu je  u čen ik e  različitih  s truka .
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POPIS NASTAV NIK A NA ĐURĐEV AČK O J GIM NAZIJI 
(od  p o četk a  do kraja n jez in a  d jelovan ja )
Red. br. Im e i p rez im e Z anim anje P red av ao  p re d m e te
1. M artin  ČIK nastavn ik zem ljopis
2. Ankica KONJAREK p ro feso r h rva tsk i ili srpsk i, la tin sk i, 
p red v o jn ičk a  o b u k a  (ž.)
3. V inko PERIŠA p ro feso r m atem atik a , fizika
4. Ante PEROKOVIČ n astavnik likovni odgoj
5. Ivanka  PIŠKOREC n astavn ik povijest
6. Ivan ŠIRO KI p ro feso r n jem ački
7. L ju b o m ir ŠV EDEK stru čn i učitelj opće  teh n ičk o  o b razo v an je
8. B osiljka TOMICA n astavnik tje lesn i odgoj (ž.)
9. F eroo  TOMICA nastavn ik tje lesn i odgoj (m.)
10. A ndrija  TURKOVIĆ stru čn i učitelj g lazbeni odgoj
11. M arija TURKOVIČ nastavn ik biologija
12. Mijo VRANČIĆ nastavn ik
(pro feso r)
d ru š tv e n o  i p o litičko  
u ređ en je , m a te m a tik a
13. M iroslav  DOLENEC apso lven t n jem ački, h rv a tsk i ili s rp sk i
14. K senija  PRELEC p ro feso r zem ljopis, d ru š tv e n o  i p o litičk o
Slavojka ŠADEK
u ređ en je
15. p ro feso r povijest, likovni odgoj
16. K atja STOJAK nastavn ik rusk i jezik
17. M ilan TROJAN apso lven t n jem ački jezik
18. M ilica TROJAN p ro feso r h rva tsk i ili srp sk i jez ik
19. Đ uro  TURKOVIĆ nastavnik povijest
20. Josip  BIŠK UP p ro feso r h rva tsk i ili srpsk i, p siho log ija ,
A lek san d ar KAHRIĆ
filozofija, logika
21. apso lven t opće  teh n ičk o  o b razo v an je , 
m atem a tik a , fizika
22. Tea HEROLD p ro feso r povijest, likovni odgoj, o sn o v e
23.
po litičke  ek o n o m ije
Ivica HANŽEK stru č n i učitelj 
(nastavnik)
glazbena  u m je tn o st
24. B olto  PRELEC nastavn ik biologija
25. Z denka  MARKOV m ed. se stra p red v o jn ičk a  o b u k a  (ž)
26. Tom o SREBRNAR služben ik p red v o jn ičk a  o b u k a  (m )
27. M ira VIDIĆ (PANIĆ) p ro feso r biologija, kem ija
28. Vojin KARLOVIĆ n astan ik tje lesni, p re d v o jn ičk a  o b u k a
29. M ašenka KATALENIĆ nastavn ik rusk i jezik
30. V išnja JERGOVIĆ nastavn ik n jem ački jezik
31. R atko  MARKOVIĆ p ro feso r njem ački, g lazben i odgoj
32. Ivanka  PETRIĆ p ro feso r h rva tsk i ili srp sk i jez ik
33. Josip  REBROVIĆ p ro feso r fizika, o p će  tehn . ob razov .
34. K rešim ir ŠALAMON p ro feso r povijest, likovna u m je tn o st, 
la tinsk i jezik
35. B en jam in  TOLIĆ apso lven t n jem ački jezik, g lazben i odgoj
36. L jerka ĆERVENI 
(ŠIM UNIC)
p ro feso r filozofija, n jem ačk i jezik, 
g lazbena  u m je tn o st
37. V lasta TOMPAK pro feso r ruski, h rv a tsk i ili srp sk i
38. S tjepan  ŠIM UNIC n astavnik tje lesni odgoj, p re d v o jn ičk a  o b u k a
Ivan MEĐUREĆAN
(profesor)
39. p ro feso r m atem a tik a
40. Đ uro  ŠOSTAREC nastavnik teh n ičk o  ob razo v an je
41. M ilorad  ŠTEKOVIĆ nastavn ik englesk i jezik
42. P e tar ŠARAC p ro feso r h rva tsk i ili srpsk i, psiho log ija , filo­
43.
zofija, logika, socio log ija
D ragu tin  DAUTANEC p ro feso r kem ija, fizika, m a te m a tik a
44. Đ uro LEŠĆAN p ro feso r n jem ačk i jezik
45. D anica M OVRE nastavn ik n jem ački jezik
46. A nkica DIM ITROVIĆ nastavn ik n jem ački jezik
47. Z latan FE R D ER B ER p ro feso r biologija, kem ija
48. E leo n o ra  GRGAC (SILAĐI) p ro feso r hrv a tsk i ili srpsk i, filozofija,
D arinka LUĆIN
sociologija
49. p ro feso r d ru š tv e n o  u re đ en je  SFR J
50. B ran k o  RADMANOVIĆ p ro feso r h rva tsk i ili srpsk i jezik
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51. Anica SARTA n astavnik englesk i jezik
52. P e ta r  LACKOVIĆ p ro feso r h rv a tsk i ili srpski jezik
53. R ado jka  KRESZINGER n astavnik m atem a tik a
54. Đ u ru  TOM RLIN n astavnik tje lesni odgoj
55. F ran jo  BAZIJANEC n astavnik tje lesn i odgoj
56. F ran o  BOŠNJAK p ro feso r povijest, osnove nauke o d ruštvu , 
društv  eno-po litičko  u ređ en je  SFRJ
57. N ikola SLAVICA n astavnik m ate m a tik a
58. M arijan  PANIC n astavnik m ate m a tik a
59. R afael SPAJlC apso lven t logika, psihologija
60. S lav ica  PAVIN m edic, se s tra p rva  pom oć (o b ran a  i zaštita)
61. M ira MAJSTOROVIĆ n astavnik englesk i jezik
62. M arija  ŠPOLJAR polito log osn o v e  m arksizm a, TIPSS, sociologi
63. M artin  TREPOTEC n astavnik zem Ijopis
64. M arijan  VUKRES n astavnik m ate m a tik a
65. Ana ALEKSA n astavnik ru sk i jezik
66. Đ uro  DOMIŠLJANOVIĆ n astavnik PTO
67. T anja  KARAULA apsolven t h rv a tsk i ili srpski, psihologija, logik; 
filozofija, sociologija
68. K ru noslav  VAĐUNEC p ro feso r zem  Ijopis
69. Iv an k a  OZANlC p ro feso r englesk i jezik
70. Ana BRKIĆ n astavnik m ate m a tik a
71. B ran k o  LUGAROV p ro feso r latinsk i jezik
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